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CENTRAL BOARD MINUTES 
April 13, 1943
President MacLeod called the meeting to order and the 
minutes were read and approved.
Dahmer reported that he will need at least $140 or $150 
for Aber Day expenditures. Part of that sum^, but only 
$124 at the most, will be attained by the sale of tage, 
he said. He asked that Central Board underwrite aiy 
deficit.
Sandell moved that the Board authorize Dahmer to go ahead with the tag sale for Aber Day, and underwrite financing of the day up to $100. Hesser seconded and the motion 
was carried.
Wise moved that the Board approve all petitions for 
class and ASM SC offices with the exception of those of 
Leona Swanson, Kathie Cowell, Eileen Plumb and Jean 
Kuehn, who have not met the credit requirements. Sandell 
seconded and the motion was carried.
Hesser then moved that the closing day for filing election 
petitions be extended to 4 o'clock Monday, April 19, 
because of the small number of candidates at present.
There being no further business, the meeting was adjourned.
Mary Bukvich 
Secretary
hesser, mac leod, bukvich, badgley, castle, briggs, dahmer, 
fenton, thrailkill, wise, sandell, nadler
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A .3 .1 1 .3 .U. O f f ic e s  
P r e s id e n t
u C u th b e r t , J a c k  "Fogg"
V ic e - P re s id e n t  
Z im belm an, V io la  
T o e l le ,  C h a r lo t t e  
M urphy, M arie
S e c r e ta r y
W arden, B a rb a ra  
ScHe./); P h i l l i s .
B u s in e ss  M anager 
" V o id s e th ,  Edward 
" C e ro v s k i ,  C h a r le s
C la s s  O f f i c e r s  
S e n io r  C la s s  
P r e s id e n t  
^G ordon , J e a n  
^ B u g l i , G lo r ia  
V ic e - P r e s id e n t  
-  Cunningham , E l in o r  
S e c r e t a r y
McGre a l , M a rg u eri t  e 
t- T em p le to n , M a r jo r ie  
T re a s u r e r  
^  F e a r l , E l i  zab e th  
Swans o n , L eona *3 > o  - 
D e le g a te  to  C e n tr a l  B oard 
i-" Thomps o n , O t is
J u n io r  C la ss  
P r e s id e n t
C o w e ll, C a th ie  ^  ■
✓ M anix , M able
V ic e - P re s id e n t  
^ M y rick , R o b e r ta  
^ B akke, J e a n n e t t e
S e c r e ta r y
Plum b, E i l e e n  V ie t.
^ G r i f f i t h ,  L o r r a in e
Sophomore C la s s  
P r e s id e n t
^  C h e rry , E v e ly n  "Binfe" 
'• 'C r is w e l l ,  C la i r e  
V ic e - P r e s id e n t  
m Luebben, Mary Ann 
~ S m a r t t , Sue
S e c r e ta r y
K uehn, J e a n  ‘‘I I  ^  ■ 
( /F a rn s w o r th , V i r g i n ia
T re a s u r e r  
'- " S a c k e t t ,  Rudy 
uO ’L o u g h lin , Kay 
D e le g a te  to  C e n t r a l  B oard 
^ K o e t t e r ,  J a c k  
• " L is te r u d ,  Mark
S to re  B oard 
S c o t t ,  C h a r lo t t e  
C o rb in , P a t r i c i a  Ann 
S e l l e ,  R u th  
u/,trt
T r e a s u r e r  
. /C a r a s ,  I r e n ^ e  
i /W ir th ,  D oro thy
D e le g a te  to  C e n tr a l  B o ard  
V B a ile y ,  B e tty  
„ McKee, B e r th a
